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El presente trabajo titulado: “Gestión integral de los residuos sólidos y el derecho a vivir 
en un ambiente saludable en la ciudad de Piura”; es una investigación de tipo descriptivo 
explicativo; cuyo problema se centra en esclarecer la siguiente interrogante ¿las 
características bajo las cuáles se desarrolla la gestión integral de los residuos sólidos 
afectan el derecho a vivir en un ambiente saludable en la ciudad de Piura? Así mismo la 
hipótesis que se plantea en el estudio es: las características bajo las cuáles se desarrolla la 
gestión integral de los residuos sólidos vienen afectando el derecho a vivir en un ambiente 
saludable en la ciudad de Piura. El objetivo que persigue la investigación es analizar el 
marco normativo en el cual se sustenta la gestión integral de los residuos sólidos buscando 
la no afectación del derecho a vivir en un ambiente saludable en la ciudad de Piura. Para lo 
cual se ha hecho uso de los métodos inductivos – deductivos; analíticos – sintéticos; 
exegéticos; entre otros usados en el campo del derecho. Las técnicas aplicadas fueron el 
análisis documental; la entrevista y la encuesta. Dichos instrumentos nos permitieron 
recolectar la información para luego sistematizarla estadísticamente por medio de tablas y 
gráficos. Los resultados nos muestran que existe un mal manejo de los residuos sólidos en 
la ciudad de Piura y que constantemente se vulneran los derechos de la población en 
relación a este tema, se hace necesario trabajar sobre estos aspectos a nivel de la población 
para que ejerzan un rol más activo y se cuide el medio en el cual se habita. 






The present work entitled: "Integral management of solid waste and the right to live in a 
healthy environment in the city of Piura"; it is an explanatory descriptive research; whose 
problem is focused on clarifying the following question: do the characteristics under which 
the integral management of solid waste is developed affect the right to live in a healthy 
environment in the city of Piura? Likewise, the hypothesis that arises in the study is: the 
characteristics under which the integral management of solid waste is developed affect the 
right to live in a healthy environment in the city of Piura. The objective pursued by the 
research is to analyze the regulatory framework in which the integral management of solid 
waste is based, seeking the non-infringement of the right to live in a healthy environment 
in the city of Piura. For which the inductive - deductive methods have been used; analytical 
- synthetic; exegetics; among others used in the field of law. The techniques applied were 
the documentary analysis; the interview and the survey. These instruments allowed us to 
collect the information and then systematize it statistically by means of tables and graphs. 
The results show that there is a bad management of solid waste in the city of Piura and that 
the rights of the population are constantly violated in relation to this issue, it is necessary to 
work on these aspects at the population level so that they can exercise a more active role 
and take care of the environment in which they live. 





De acuerdo a Ley N° 29325, y su modificatoria Ley N° 30011; ambas dentro de la 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental; otorgaron funciones al 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; facultando la fiscalización 
del medio ambiente en los rubros asignados a su competencia; desarrollando funciones de 
supervisión, evaluación, inspección y sanción; con el objetivo de lograr el aseguramiento 
de las responsabilidades ambientales y el régimen asociado al desarrollo de las buenas 
practicas dirigidas a la preservación y cuidado del medio ambiente. 
Cabe señalar que la OEFA, es la institución rectora del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental – SINEFA; organismo que desarrolla funciones de 
supervisión y revisión de normatividad de las Entidades de Fiscalización Ambiental – 
EFA; a nivel nacional, regional y local. La EFA es la responsable ante la OEFA de la 
realización de actividades de supervisión y fiscalización en los gobiernos municipales a 
nivel provincial y distrital en materia de aseguramiento, protección y salvaguarda del 
medio ambiente. 
Los gobiernos municipales son los entes garantes de la gestión de los residuos 
sólidos que se generan en la ciudad a nivel comercial y domiciliario, dentro de su 
jurisdicción territorial. Los gobiernos municipales en estrecha relación con los 
responsables del sector salud deberán analizar la disposición de dichos recursos 
desechables, para que sean dispuestos y tratados en los denominados rellenos sanitarios; 
desarrollando para dicha función la infraestructura que permita el cumplimiento de tal fin. 
En nuestro país a nivel nacional sólo se tienen reporte de diez rellenos sanitarios que 
se encuentran autorizados y en pleno funcionamiento; los demás son informales y las 
autoridades regionales, provinciales y distritales que no cuentan con un relleno autorizado, 
hacen uso de rellenos no autorizados que atentan claramente con el medio ambiente de sus 
localidades. Esta situación descrita nos demuestra el problema que tiene la población 
nacional, en lo que respecta al tratamiento de sus residuos sólidos: esta situación nos 
demuestra el hecho de para poder cambiar esta situación debemos participar como sociedad 
organizada confluyendo las empresas y organizaciones civiles con la ciudadanía en 
general; exigiendo a los gobiernos regionales y municipales acciones inmediatas que 
permitan revertir la condición ya señalada; atendiendo así las necesidades de la población. 
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El Ministerio del Ambiente – MINAM, viene desarrollando acciones concretas para 
el desarrollo e implementación de infraestructuras dedicadas al tratamiento de los residuos 
sólidos; para ello se están desarrollando en el país cinco establecimientos dotados de 
tecnología para tal fin; en ciudades con una alta carga residual sanitaria; teniendo en cuenta 
que en los próximos años deberán establecerse treinta establecimientos más, con la 
finalidad de proteger y salvaguardar el medio ambiente. 
En estos últimos años se ha venido observando en la ciudad de Piura un crecimiento 
demográfico bastante alto; sumándose a ello la migración extranjera; situación que ha 
incrementado, por un lado el comercio ambulatorio generando desorden; así como también 
los centros y mercados de abastos. Esta situación trae como consecuencia el arrojo de 
desperdicios y desechos en la vía pública dificultando y agravando la labor de quienes se 
dedican al recojo de los residuos y desechos en la ciudad; el aumento población también ha 
traído como consecuencia el aumento de los residuos sólidos que se generan en los 
hogares; los gobiernos locales como la municipalidad de Castilla, de Piura y de Veintiséis 
de Octubre han tenido que sumar esfuerzos para desarrollar acciones en beneficio de 
comunidad en general, para cumplir con la tarea encomendada en beneficio de la 
salubridad de la población. 
El Decreto Supremo N° 190 – 2000 – EF; ha dispuesto una mayor asignación 
presupuestaria de manera específica para el desarrollo de las funciones de tributación y de 
gestión de limpieza pública en la Municipalidad Provincial de Piura. El gobierno municipal 
ha dispuesto el desarrollo de un plan de tratamiento de los residuos sólidos; para dar abasto 
a las toneladas de basura que se recogen diariamente; sus tácticas de realización para lograr 
el objetivo trazado comprenden dos fases muy importantes; la primera las campañas 
educativas implementadas en la población con la finalidad de concientizar para que la 
ciudadanía conserve limpia la ciudad; y la segunda fase implementar de manera progresiva 
una planta de tratamiento de residuos sólidos, que permite clasificar los desechos y darles 
el tratamiento que necesitan para la no contaminación del medio ambiente. 
Cabe señalar que en el tema de la gestión de residuos sólidos podría desarrollarse una 
visión empresarial; de esta manera la basura se industrializaría; para ello debemos de partir 
de la clasificación previa que tendría que desarrollarse desde la población, separando sus 
residuos; de esta manera el material que podría ser reciclado seria tratado y vendido por la 
empresa o el municipio que recolecte los desechos en la ciudad, de esta manera estaríamos 
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protegiendo el medio ambiente; y utilizando aquello que es reutilizable. 
Sin embargo la realidad actual nos muestra que en la ciudad de Piura existe una gran 
problemática sobre el recojo de los desechos en materia de los residuos sólidos, 
contribuyendo a este problema también la población por no presentar la cultura adecuada, 
generando la inversión de mayores recursos. Hay que tener también en cuenta que este 
problema toma mayores dimensiones en épocas de lluvia, como el que se ha vivido en el 
último fenómeno natural de las lluvias del 2017. 
Hay que tener presente que los servicios públicos que desarrollan los gobiernos 
municipales ya sean provinciales o distritales; es el recojo de los residuos sólidos los 
trecientos sesentaicinco días del año, generando un gran inversión de recurso humano y de 
la logística para desarrollar tal función; sumándose a ello la limpieza de las vías públicas, 
plazas y demás centros urbanos en su totalidad; sin embargo esta responsabilidad no se 
desarrolla de forma eficiente. 
Nuestra Carta Magna (1993); en su artículo segundo; inciso veintidós establece que 
las personas tienen el derecho fundamental a la tranquilidad, la paz, el poder disfrutar del 
tiempo libre y el tiempo de descanso; gozando de un medio ambiente sano; que propicie el 
desarrollo de la vida y de la calidad asociada a este factor. La Constitución Política del 
Perú hace referencia de manera tácita el derecho de la ciudadanía de gozar con un ambiente 
sano y equilibrado. 
Los gobiernos municipales que no gestionan adecuadamente la limpieza pública y el 
recojo de los residuos sólidos; así como su tratamiento posterior incurren en la vulneración 
del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado; generando una violación a tal 
derecho en la comunidad, atentando no sólo contra la naturaleza o el medio ambiente sino 
contra la humanidad. Jurídicamente se configura el delito de omisión de la obligatoriedad 
funcional. El compromiso de los gobiernos municipales es el de diseñar y ejecutar los 
denominados Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos – PIGARS; con 
dicho instrumento se planifica y desarrollan los objetivos a largo plazo para la comunidad 
provincial o distrital. De los PIGARS se derivan los planes de acción de mediano y corto 
plazo, los cuales se pueden desarrollar en periodos de dos a tres años, dependiendo de lo 
que se quiera alcanzar. Sin embargo para la elaboración de estos documentos de 
planificación se debe de tener en cuenta también la participación ciudadana organizada, 
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situación que ningún gobierno municipal tiene en cuenta; así como también la participación 
de instituciones vinculadas al sector con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de 
Salud. 
La Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° ° 27972; establece la obligación de 
los gobiernos municipales respecto al cumplimiento y accionar del mantenimiento del 
ornato público dentro de su jurisdicción. Los gobiernos municipales tienen la 
responsabilidad del manejo adecuado de los residuos sólidos, preservando los niveles y 
estándares definidos para la protección de la salud. El Plan de Manejo de los Residuos 
Sólidos, que viene desarrollando el gobierno municipal provincial de Piura, debe de 
permitir el manejo integral, sostenible y participativo de los desechos de la ciudad; 
siguiendo los procedimientos normativos establecidos por la Ley y por las ordenanzas que 
se emitan para el logro de tal fin. 
Aguirre (2014); desarrollo un estudio en la república de Argentina; en el analiza la 
demanda actual de los servicios de limpieza, así como el cambio de gestión donde las 
instituciones municipales licitan la función de recolección, retiro y tratamiento de los 
residuos sólidos, permitiendo el ingreso de empresas legalmente constituidas y 
especializadas en dicha función, generando también puestos de trabajo debido a la 
tercerización; esta corriente no sólo se ha enfocado a la gestión en los municipios, sino 
también en todas las instituciones públicas del Estado; generando también la posibilidad de 
creación de pymes dedicadas a brindar servicios de limpieza. 
Olivos y Sales (2016); desarrollaron en la ciudad de Pítipo un estudio sobre la 
Gestión y Manejo de Residuos Sólidos; donde se encontró que el promedio de desechos en 
un día es de 0,53 kg por habitante; llegando a recolectar un promedio de 13,3 toneladas 
métricas por día; Pítipo es una pequeña localidad situada en la provincia de Ferreñafe de la 
región Lambayeque; encontrándose también que el mayor porcentaje de residuos se 
concentra en desechos de materia orgánica en más del 50%; otro porcentaje importante lo 
constituye plásticos en un 18%; así como también cartón y papelería en un 17%; se ha 
podido constatar que existe documentos normativos que han posibilitado el desarrollo de 
un mejor trabajo con mayor nivel de organización en temas de logística y recolección; el 
personal depende de la municipalidad; aunque por ser una ciudad pequeña los problemas 
son menores, pero nos demuestra que cuando existen el compromiso y las ganas de hacer 
realidad la planificación, muchos aspectos se pueden alcanzar. 
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Torres (2015) también ha desarrollado un estudio en el cual realiza un diagnóstico de 
la gestión municipal y sus alternativas para el desarrollo; en el cual brinda un análisis muy 
detallado a nivel situacional externo e interno; determinando los puntos más problemáticos 
a nivel institucional; para la realización de tal tarea ha analizados una serie de indicadores 
de carácter financieros y económicos; haciendo uso del análisis de las capacidades, 
necesidad y recursos más importantes de los gobiernos provinciales y distritales. Torres 
estudia también el entorno institucional y la coordinación entre comunas; resultando que su 
coordinación es muy limitada o casi inexistente en la gran mayoría de los casos analizados, 
situación que genera una mayor designación de recursos tanto a nivel económico como en 
recursos humanos. 
Gutiérrez (2014); desarrollo una investigación sobre los servicios de limpieza pública 
en la Municipalidad de San Miguel de El Faique; en la cual el objetivo fundamental fue 
proporcionar un plan recomendable para la gestión del servicio de limpieza pública. Dicho 
plan cumple con la normatividad vigente y su diseño se sustenta en las especificaciones de 
carácter técnico operativo que se deben de desarrollar para cumplir con una mayor 
eficiencia en el tema de los recursos asignados para tal fin, contribuyendo a la vez con el 
desarrollo sostenible de la localidad. 
La Municipalidad distrital de Miraflores (2010), por medio de la Gerencia de 
Residuos Sólidos; elaboro un estudio sobre la planificación respecto a los residuos sólidos; 
dicho documento se sustenta en la ordenanza Nº 231-MM del 30 de mayo del 2006; en 
donde se ha privatizado los servicios de limpieza pública en el municipio; así como 
también su disposición final; cabe señalar que dicha concesión se ha desarrollado por 
medio de una licitación y ha traído como consecuencia un mejor ordenamiento del sistema 
en comparación con el anterior desarrollo logístico que venía desarrollando el gobierno 
municipal; la empresa que tiene a cargo la labor actual de limpieza ha invertido en la 
adquisición de flotas vehiculares para tal fin y dispone de la instalaciones adecuadas para el 
desarrollo de su labor; con esta nueva gestión se ha logrado incorporar muchos principios 
que anteriormente no se venían desarrollando como la eco eficiencia; la prevención de 
riesgos ambientales; el bienestar de los vecinos, y protección de la salud entre otros. 
El marco legal que sustenta la gestión de los residuos sólidos a nivel del país, tiene 
como fin el manejo sostenible e integral, por medio de la vinculación, compatibilización e 
integración entre las normas, leyes y políticas; los cuales deben de efectivizarse por medio 
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de programas, planes, estrategias y acciones de forma concreta. La Constitución Política 
del Perú (1993); es la norma suprema ley de leyes en nuestro territorio nacional; la cual en 
su artículo segundo inciso 22 señala que es obligación esencial del Estado peruano avalar 
el derecho de todo individuo el poder disfrutar de una ambiente sano, equilibrado y 
pertinente para el desarrollo de la vida. Esta condición constitucional es ratificada en el 
artículo 67° de la Política Nacional del Ambiente; propiciando el uso de forma racional de 
los recursos naturales. 
La Ley General del Ambiente (Ley N° 28611); es la normatividad que contiene la 
Política Nacional del Ambiente; la cual en su artículo primero expresa que toda persona 
posee el derecho forzoso y no renunciable de desarrollarse en una ambiente sano, adecuado 
y equilibrado, con la finalidad de alcanzar el progreso pleno de vida; así como también 
tiene la responsabilidad de contribuir al desarrollo efectivo de la gestión del medio 
ambiente, asegurando la no vulneración del mismo, propiciando la salud de forma 
individual y colectiva, velando por la conservación de la biodiversidad; el desarrollo 
sostenible y el aprovechamiento del mismo. Así mismo en la mencionada normatividad se 
señala el manejo de los residuos sólidos en el capítulo tercero; artículo 119°; mencionando 
que la gestión de dichos residuos sólidos es obligatoriedad de los gobiernos locales. En el 
capítulo cuarto, artículo 127°, se prioriza también la educación ambiental y al política que 
debe de desarrollarse al respecto; tratando de generar conciencia en la personas para lo cual 
el sistema educativo nacional desarrollara por medio de su estructura curricular básica, 
típicos educativos donde se priorice este tema, en todos sus niveles educativos; propiciando 
también el estudio de este tema en experiencias curriculares a nivel formativo técnico y 
universitario. Hay que tener en cuanto que todo este párrafo explicado de manera 
normativa deberá estar integrado a los convenios y tratados internacionales en los cuales es 
participe nuestro país. 
La ley N° 29263; y su modificatoria del Código Penal por medio de la Ley N° 
28611; establece en su título treceavo; dentro del capítulo primero, el cual contiene  los 
delitos de contaminación ambiental; presentado en el artículo 304°; el cual específica las 
sanciones para quienes infringen la ley en materia de quebrantamiento y vulneración del 
medio ambiente transgrediendo las normas y reglamentos que deben ser cumplidos por 
voluntad y requerimiento de la autoridad ambiental, debido al atentado contra el equilibrio 
que se debe de mantener. Así mismo en el artículo 306° se especifican las sanciones que 
deben de aplicarse debido al incumplimiento de las normas ya aprobadas que trasgreden la 
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autoridad y el derecho de los demás; por último el artículo 307° detalla las sanciones contra 
quienes incurren en el tráfico ilegal de residuos peligrosos, que de no contarse con los 
protocolos pertinentes y que la ley exige, trasgreden claramente los derechos de la 
ciudadanía poniendo en peligro el derecho de los demás. 
La Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos - Ley Nº 26821; en 
su artículo segundo especifica de forma concreta el poder regular y promover el beneficio 
que puede generar la sostenibilidad de los recursos naturales, principalmente en la 
categoría de los renovables; determinando un marco regulatorio pertinente para el 
desarrollo de la inversión, buscando el equilibrio dinámico entre las variables del medio 
ambiente; la conservación de ls recursos naturales y el desarrollo integral de la persona 
humana. 
Así mismo el artículo 99 del capítulo cuarto de la Ley General de Salud - Ley N° 
26842; establece que los desechos que se derivan de la fabricación de los establecimientos 
donde se fabriquen o laboren con productos potencialmente peligrosos; temen que ser 
sometidos a la disposición y tratamiento que se especifican en las normativas 
correspondientes; ya que dichos residuos o sustancias no ser der volcados al medio 
ambiente sin ningún tratamiento previo que mengue o elimine su toxicidad, con la finalidad 
de proteger los componentes de la vida: el aire, el agua y el suelo. 
La Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N°27972; la cual se aplica directamente 
a los gobiernos locales; las cuales son la unidades esenciales de la organización geográfica 
y territorial del Estado peruano; por medio de la cual la población tiene la posibilidad de 
poder participar de forma organizada y representada para las mejores tomas de decisiones 
que favorezcan el desarrollo de la comuna; estas acciones pueden desarrollarse de forma 
regional, provincial o distrital. En el artículo 80° de la referida ley se señala que es función 
esencial el saneamiento, la salud y la salubridad, que debe de plasmarse en la comuna, por 
lo cual gestión y manejo de los residuos sólidos, es una función de vital importancia para el 
desarrollo del gobierno loca. Es así que la limpieza pública es una función exclusiva y se 
encuentra en relación directa con la población; por ellos los gobiernos locales son los 
responsables del desarrollo local dotados de personería jurídica con derecho público y 
capacidad total para el logro de sus fines. 
Así mismo dentro de la normatividad que estamos analizando encontramos a la Ley 
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N° 27314 – Ley General de los Residuos Sólidos; su Reglamento, normado por el Decreto 
Supremo N° 057 y su modificatoria, el Decreto Legislativo N° 1065; los cuales 
fundamentan el manejo de residuos sólidos en el Estado peruano; promoviendo el 
desarrollo de las infraestructuras de los residuos sólido y así poder cubrir las exigencias 
progresivas de la población; no pudiendo solventar en las condiciones actuales por ejemplo 
en la ciudad de Piura el tratamiento y recolección de forma integral de los residuos sólidos, 
situación que es de mayor complejidad cada día. La ley a la cual se hace mención establece 
las obligaciones y los derechos de la comunidad en general, sin embargo en la práctica 
cotidiana no se cumple a plena capacidad, por lo cual no podemos asegurar la gestión y 
manejo de los residuos sólidos de forma categórica. Si bien es cierto que el artículo noveno 
menciona que los gobiernos municipales son los responsables directos de dicha tarea; sin 
embargo dicha responsabilidad y obligación no se desarrollan de forma satisfactoria. 
El artículo primero de la Ley que Regula la Actividad de los Recicladores y su 
Reglamentación – Ley N° 29419; sustenta el marco normativo y regulativo para el 
desarrollo de dicha actividad, la cual debe de ejecutarse en orientación a la protección, 
promoción y capacitación tanto de quienes se dedican a la labor como también de la 
comunidad en general, promoviendo la asociación, formalización y manejo ecológico 
eficiente. En el artículo segundo, inciso dos apartado primero sobre el ámbito de aplicación 
específica que se considera que quienes se dedican a la actividad de reciclaje, deben de 
cumplir con ciertas normas mínimas que aseguren el cuidado del ambiente, y el cuidado de 
su integridad física; para lo cual deberán registrarse y contar con la indumentaria adecuada 
para el desarrollo de tal fin. Así mismo la referida norma asegura que el Estado reconoce el 
desarrollo de esta actividad y que propicia su formalización por medio de la Dirección 
General de Salud Ambiental – DIGESA; dependiente del Ministerio de Salud y de los 
gobiernos municipales. Así mismo el Decreto Supremo N° 005-2010-MINAM detalla los 
aspectos técnicos para el desarrollo de los protocolos de la actividad de reciclaje, incluso 
detallando las condiciones de trabajo  y la seguridad del desarrollo de dicha actividad. 
La Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – Ley Nº 27446; 
determina dentro de sus lineamientos de  los mecanismos de la protección ambiental, para 
fomentar su cuidado y salvaguarda; así como también la no emisión de ruido y 
emanaciones tóxicas que contaminan el aire, aquí también se definen los estudios de 
impacto ambiental para poderlos integrar a la infraestructura de la ciudad y las obras que 
en ella puedan generarse. 
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Por último normativamente se cuenta también con el reglamento para la disposición 
de basuras mediante el empleo del método de relleno sanitario; el cual ha sido aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 06 – STN; el cual determina que los gobiernos municipales 
tiene la obligación de realizar la recolección de los residuos sólidos en su jurisdicción, 
gerenciando también su disposición final. 
Los políticas internacionales que también se han señalado para el cumplimiento de 
tal fin, son propuestas por las organizaciones legalmente constituidas, regentadas por la 
ONU; el protocolo de Kyoto; los objetivos del milenio entre otros estamentos de 
coordinación internacional. En el caso del Programa 21 de las Naciones Unidas; el cual es 
el resultado de la reunión desarrollada en Río de Janeiro en 1992, que fue adoptado por la 
CNUMAD; esta convención fue confirmada en setiembre del 2002 en Johannesburgo; y 
posteriormente reconfirmada nuevamente en Rió de janeiro en el 2012; su fundamento 
radica en el hecho de la gestión ecológica racional de los residuos o desechos sólidos; para 
los cuales no sólo debe de analizarse su eliminación; sino su reutilización, pero basados en 
métodos seguros que ayuden a ser amigables con el ambiente; no es sólo el hecho de 
eliminar, sino también de reutilizar; incluso hasta repensar el consumo y la producción para 
una mejor vinculación entre el hombre y la naturaleza. 
El protocolo de Kioto, en su artículo segundo señala que con la finalidad de poder 
realizar la promoción del desarrollo sostenible, se deben de cumplir con los compromisos y 
responsabilidades asumidas respecto a la reducción de emisiones contaminantes; debiendo 
elaborar y diseñar los lineamientos que deberán implementarse de forma gradual en los 
países firmantes del protocolo; así mismo deberán de actualizarse los registros y reportes 
de forma periódica en el tema; con la finalidad de poder asumir las medidas correctivas; 
por último los programas que se desprendan de este protocolo deberán guardar estrecha 
relación con el mismo para ser desarrollado e implementado en los distintos sectores de los 
gobiernos participantes. 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es un programa que se impulsó desde la 
ONU, en setiembre del 2000; en base a las reuniones de los dirigentes del mundo, con la 
finalidad de poder alcanzar ocho metas al 2015; sin embargo estamos en el 2019; y 
difícilmente se no se ha podido lograr de manera efectiva ninguna de ellas; el primero 
objetivo era eliminar la pobreza extrema, situación que en nuestro país aún existen un 
promedio de cuatro millones de personas que se encuentran en condición de pobreza 
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extrema; así como también poder alcanzar en uno de los objetivos el cuidado pleno del 
medio ambiente, situación que tampoco se ha logrado. 
La declaración de Lima; fue el resultado del desarrollo de la quinta Cumbre América 
Latina y Caribe - Unión Europea ALC-UE; que se desarrolló en el 2008; en dicha cumbre 
los jefes de los estados participantes se implicaron en desarrollar trabajos de forma 
conjunta para prevenir y disminuir los problemas de impacto ambiental; preocupándose 
también por el nivel de emisiones tóxicas que vienen vulnerando la capa de ozono; con la 
finalidad de disminuir el llamado efecto invernadero a  nivel mundial. 
Por otra parte también se logró la participación panamericana por medio de la la 
carta de Salud y Ambiente; a ser aplicada en en el Desarrollo Humano Sostenible 
promocionada por la OPS como punto de partida de la Conferencia Panamericana sobre 
Salud y Ambiente en el Desarrollo Humano Sostenible (COPASAD; 1995); así como su 
Plan de Acción Regional, el cual es el principal antecedente de estos esfuerzos que 
vinculan salud y ambiente; así como también otros sectores del gobierno. Cabe señalar que 
esta institución también promueve indicadores y estándares propicios para el desarrollo de 
la gestión de los servicios de limpieza pública por medio de los gobiernos locales. 
La Organización Mundial del Comercio (OMC); es otro de los estamentos de 
carácter internacional que propician el desarrollo sostenible; como punto de partida de la 
aplicabilidad de los principios del libre comercio normando las variaciones de los bienes y 
servicios a nivel del orden mundial; sustentado en bases sanitarias y ambientales con 
carácter justificado. Por otro lado los riesgos sanitarios que son detallados en el Acuerdo de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC se encuentran vinculados al manejo 
impropio de los residuos o desechos sólidos en los países, conformantes de la organización. 
Nuestro Estado, ha desarrollado algunas políticas respecto a la preocupación por el 
medio ambiente a nivel nacional; cuyo punto de partida o inició es la situación ambiental 
en la que se encuentra nuestro Perú; para lo cual se deberá hacer uso de la planificación y 
uso de estrategias cuya finalidad es la protección de la diversidad biológica del planeta; 
para ello se debe de contar con lineamientos que están en concordancia a la normatividad 
aprobada; como es el fomento de la gestión transparente que deben de desarrollar los 
gobiernos locales y regionales, sobre los residuos sólidos; así mismo se debe de impulsar 
medidas para una mejor recaudación de los arbitrios; desarrollando y promoviendo 
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modelos de gestión. Por último se deben de impulsar políticas educativas que refuercen y 
alimenten el tema, fomentando la práctica de valores ambientales; así mismo se debe de 
promover la inversión participativa a nivel público o privado, con la finalidad de poder 
desarrollar infraestructura a nivel integral. 
La Política Nacional de Educación Ambiental muestra que el proceso educativo, 
basado en un enfoque ambiental, intercultural o de género; busca generar una formación 
nueva de ciudadanía, teniendo un desarrollo armonioso que integre el medio ambiente; 
respetando la vida, las costumbres, sus normas; buscando el principio de la no vulneración, 
trabajando por el bienestar de todos los demás. 
El Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA – Perú: 2011 – 2021, señala como 
finalidad primordial mejorar la calidad de vida de las personas, por medio de la garantía de 
propiciar la existencia y resguardo de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el 
largo plazo, así como también el desarrollo sostenible del país, haciendo uso de la 
prevención, protección y recuperación del ambiente; así como también sus elementos 
principales; sumándose a ello la conservación y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, de forma responsable y congruente con el respeto de los derechos 
fundamentales de la persona. 
El Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos persigue los objetivos de 
poder promover y lograr la calidad en los servicios del manejo de los desechos y residuos 
sólidos enmarcado en una gestión sostenible e integral con la finalidad de advertir la 
contaminación ambiental; el plan también busca lograr que se adopten tendencias en 
consumo sostenible, reduciendo al máximo la generación de residuos sólidos y aumentando 
el reciclaje; por último se busca desarrollar la gestión incorporando el compromiso de 
acción de las instituciones empresariales y la participación ciudadana. 
Existe un documento propio de la gestión municipal local de la provincia de Piura, el 
cual es el Plan de desarrollo regional concertado Piura 2007 – 201; en que se señala dentro 
su eje estratégico primero que es importante asegurar un tratamiento pertinente a los 
desechos y residuos sólidos; así como a las aguas servidas y otros desechos que se 
expulsan a las calles día a día dentro de la ciudad; si bien es cierto para nuestra región las 
normas son claras, estas no se cumplen y aplican de forma total y eficiente, es necesario un 
mayor control y supervisión. 
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El impacto de la gestión de los residuos sólidos siempre ha afectado el medio 
ambiente de forma directa; lo cual a su vez se traduce en la salud de las personas, el 
problema se centra en la producción incesante de residuos; pero sin embargo hace falta el 
desarrollo de infraestructura para poder abasto al procesamiento de la misma, con la 
finalidad de disminuir su impacto en el medio. Cabe señalar que los residuos sólidos hoy 
en día en la humanidad son muy distintos a los que teníamos hace más de unos cincuenta 
años, debido al avance de la tecnología y la industrialización, situación que hoy en día 
agrava el problema. Montes (2005) manifiesta que uno de los problemas de los tiempos 
actuales es el desarrollo tecnológico e industrial lo cual ha generado un mayor número de 
toneladas de desechos que afectan al medio ambiente y a la salud; como por ejemplo el 
caso del plástico que ha llegado hasta nuestros océanos contaminando las especies marinas, 
y ocasionando muerte entre ellas. 
El aumento exponencial de la basura generada por la humanidad, ha traído como 
consecuencia una fuerte afectación del medio natural; países como Japón, Suiza, Francia y 
Suecia; hasta los años ochenta recurrían a la incineración para la eliminación de sus 
desechos; situación que genero la contaminación del medio ambiente, ya que todos los 
países seguían y siguen esta forma de eliminación. Sin embargo los países señalados 
cambiaron su perspectiva sobre el problema y hoy son un ejemplo admirable de cómo se 
realizan las actividades de reducción, eliminación y transformación de desechos y residuos 
sólidos; para lo cual hoy en día disponen de infraestructura especializada para poder 
realizar dicha tarea. 
El Informe Defensorial N° 125; señala muy detalladamente la afectación originada 
por los residuos sólidos al medio natural y a la salud de la comunidad en general; se ha 
señalado la contaminación del aire que respiramos día a día de forma masiva; la generación 
de dioxinas, que causan la contaminación del suelo en razón de los químicos que 
componen estas sustancias, causando problemas a la producción agrícola. Esta situación 
genera enfermedades que se desarrollan en las poblaciones más vulnerables. 
Finalmente afirmamos que la gestión de los residuos sólidos, debe de sustentarse en 
un enfoque acorde con la naturaleza, es decir buscar el menor impacto ambiental que 
resulta menos dañino para nuestro mundo; de esta situación debemos estar todos 
conscientes; ya que sólo juntos podremos salir de este problema; es necesario disminuir el 
impacto en el medio ambiente, propiciando el cuidado del mismo. (Zhu, 2007). 
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En nuestro país una gestión adecuada de los servicios de limpieza pública municipal, 
puede generar cambios importantes para beneficio de la comunidad, priorizando el 
desarrollo de los derechos fundamentales para la población, salvaguardando la salud y el 
medio ambiente; una gestión ineficiente trae consecuencias funestas para todos. En 
concordancia con los documentos normativos de la DIGESA, se tiene que las principales 
consecuencias de una mala gestión serian: contaminación del aire por la incineración de la 
basura; la afectación de las aguas subterráneas, degradación de los suelos, deterioro del 
paisaje, ruidos y olores nauseabundos, por último polución de las aguas, etc. una gestión 
ineficaz conlleva al desarrollo de graves riesgos que ponene en peligro el desarrollo de vida 
de una comunidad. 
El Informe Defensorial N° 125 precisa que las poblaciones de mayor vulnerabilidad 
relacionadas a la gestión de los residuos sólidos, son los trabajos de carácter formal o 
informal en donde existe manipulación de residuos; sumándose a esto también las 
poblaciones que no son atendidas de forma oportuna por los servicios de limpieza pública; 
los mayores perjudicados en estos temas son los ciudadanos que están próximos a las zonas 
donde se ubica la instalación final de estos vertederos, por último la población en general 
debido a la contaminación genera un deterioro progresivo del aire, el agua, el suelo y de la 
fauna que se sustenta del medio ambiente. 
Un caso estudiado muy importante en nuestro país es el de Reque, ubicado en la 
región Lambayeque; en los donde los residuos sólidos son esparcidos en el campo e 
incinerados; sin ningún tipo de control; afectando con sus olores a las poblaciones 
circundantes; así como también con las cenizas que son esparcidas por el aire, las bolsas 
pláticas que son arrastradas por los vientos; la proliferación de animales carroñeros, que 
llegan a alimentarse de los alimentos que también son arrojados en estado de 
descomposición; lamentablemente las autoridades regionales poco hacen por tratar de 
solucionar el problema. (Semanario Expresión 2016). 
Hay que tener en cuenta que la doctrina jurídica especializada en el tema del derecho 
ambiental ha determinado que los problemas medioambientales, son problemas de carácter 
socio ecológicos; bajo esta perspectiva la intención es alcanzar soluciones para las grandes 
amenazas medio ambientales, como por ejemplo el cambio climático o la degradación 
progresiva del medio; es necesario el desarrollo de políticas públicas para la solución de 
tales inconvenientes; cuyas implicaciones se observan en todos los sectores. (Riechmann, 
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2004). Por tanto el tema de los residuos o desechos sólidos tiene una muy amplia 
vinculación con el nivel económico de las personas. 
Los residuos sólidos es uno de los principales factores que generan contaminación en 
el medio ambiente, el uso indiscriminado de recursos y un mundo con estándares muy alto 
de consumo generan muchos desechos, sin embargo a pesar de esta característica la 
población en general no está plenamente convencida del problema que genera. La palabra 
residuos sólidos responde a una clasificación física de composición. La Real Académica la 
define de la siguiente manera: primero como porción o parte de un todo; segundo como el 
resultado de la destrucción o descomposición del algo; y tercero como aquel material 
inservible después de haberse realizado una actividad u operación. 
Enfatizamos el hecho de que los residuos sólidos es una parte integrante de la 
materia que es inservible; después de haberse realizado un proceso de consumo y haber 
quedado remanentes de la misma que ya no serán usados, necesitándose eliminar dichos 
desechos. Entonces podemos afirmar que los residuos son calificados como material no 
deseado o inútil, causado por la actividad humana, en cualquiera de sus estados físicos. 
(Cabildo, 2008). Bajo esta perspectiva existe una clasificación de residuos o desechos 
atendiendo a la condición física en la cual se encuentra: líquido, sólido y gaseoso. Los 
residuos sólidos es el componente que constituye la materia de la presente investigación. 
El derecho ha descrito distintos conceptos sobre residuos sólidos; el artículo catorce 
de la Ley General de Residuos Sólidos; se define como productos, sustancias o 
subproductos en cualquier estado físico, buscando la conservación por encima de los 
riesgos o diversos problemas que se pudieran presentar. De acuerdo a la doctrina nacional 
y en concordancia con el Informe Defensorial N ° 125; el cual señala que es necesario 
proponer alternativas de gestión para poder hacer uso efectivo de la limpieza pública en los 
gobiernos locales, salvaguardando el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
equilibrado. 
Por otro lado la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos – 
OCDE; define a los residuos sólidos como aquella materia que se genera producto de 
actividades de consumo y producción, que no tienen un valor económico dentro del 
contexto en el que son producidos. (Seoanez 2000). Por otra parte la Unión Europea ha 
determinado que los residuos sólidos son las sustancias u objetos que pertenecen a una de 
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las categorías que se listan en el anexo primero de la directriz 2006/12/CE, correspondiente 
al 5 de abril del 2006. En conclusión los residuos sólidos están constituidos por materiales 
inservibles o deteriorados para quienes lo generan; han perdido su utilidad. Este punto de 
vista es importante ya que lo inservible para uno, puede ser servible ara otro; situación que 
genera el reciclaje. 
Los residuos sólidos pueden ser clasificados teniendo en base distintos criterios o 
categorizaciones, por ello presentamos tres opciones de clasificación: por su origen; por el 
tipo de manejo y por el tipo de descomposición; esto teniendo en cuenta el Informe 
Defensorial N° 125. Por su origen los residuos sólidos a su vez pueden sub clasificarse en: 
hospitalarios, industriales, agropecuarios; y  municipales de origen doméstico o comercial. 
Por el tipo de manejo los residuos se dividen en mineros, inertes, peligrosos, agropecuarios 
y altamente peligrosos (tóxicos o contaminantes). Por último por el tipo de descomposición 
pueden ser: biodegradables y desechos no degradables. (Kiely, G. 2007). 
Podemos concluir que la definición o concepción homogénea a las perspectivas 
planteadas por los distintos organismos estudiosos del tema, señalan que los residuos 
sólidos se generan como parte de un proceso; de ello surgen como subproductos que para 
algunos pueden ser considerados no útiles y los cuales son evacuados por medio de los 
servicios de limpieza a otros lugares de destino. Esta conceptualización nos da margen a la 
visión de reciclaje. (Montes 2005). 
Sin embargo hoy en día se está planteando una nueva visión del tema en donde se 
fundamenta que la basura y la generación de residuos sólidos tiene que evitarse; lo cual 
implica que una ciudad no es limpia porque se se desarrolla la limpieza pública; sino que 
una ciudad es limpia porque no se ensucia; esta visión constituye una la llamada gestión 
integral de residuos sólidos. La cual se define como el conjunto de procedimientos 
encausados en determinar un destino global más pertinente a los residuos que son 
producidos, teniendo en cuenta una perspectiva más sintonizada en función de la sanidad e 
integrada al medio ambiente, priorizando procedencia, características, costo de tratamiento, 
volumen, comercialización, posibilidad de recuperación y sobretodo disposición final. 
(Otero 1998). 
Basados en la perspectiva de Otero podemos asumir que dicha conceptualización es 
más completa y amplia con una visión de mayor integridad, lo cual busca cambiar el 
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enfoque actual; su fundamento radica no en el almacenamiento de los residuos; sino se 
fundamenta en los controles de las fuente de generación de los residuos; con la finalidad de 
menguar su impacto así como su peligrosidad. Los gobiernos locales a nivel nacional son 
pocos los que manejan este nuevo enfoque; entre ellos destaca una experiencia que se viene 
desarrollando se manera exitosa como la desarrollada por la Municipalidad distrital de 
Miraflores en la región Lima. 
Por último debemos de señalar que el derecho a vivir en un ambiente sano y 
saludable se encuentra sustentado en la Constitución Política del Perú, en el artículo 
segundo, inciso 22; el cual constituye un derecho fundamental para las personas y el 
desarrollo de la vida; lo cual a su vez debe de entenderse como la actividad humana que no 
debe de generar un impacto negativo en la naturaleza o el medio, cuya finalidad es el de 
poder disfrutar de los placeres y beneficios que nos brinda la naturaleza, se debe priorizar 
su cuidado con la finalidad de preservar el bien y ofrecerlo a las nuevas generaciones que 
también demandaran tales beneficios; todo ello dentro de los estándares de calidad exigidos 
para tal fin. 
Después de haber tratado todo este tema de forma teórica y analizado las principales 
fuentes del problema, así como también haber discutido las normatividades que deberían 
proteger el cuidado de la naturaleza; la pregunta de investigación se expresa en los 
siguientes términos: ¿las características bajo las cuáles se desarrolla la gestión integral de 
los residuos sólidos afectan el derecho a vivir en un ambiente saludable en la ciudad de 
Piura? Dicha interrogante constituye el sentido de la presente investigación. 
Así mismo el impacto que genera el estudio de los residuos sólidos es de vital 
importancia en el contexto actual, debido a la vulneración constante del medio, lo cual 
constituye una situación muy alarmante para todos a nivel mundial; existe una falta de 
percepción del problema el cual impide adoptar soluciones prioritarias, se cree falsamente 
que el problema no nos va afectar de forma directa; sin embargo estamos llegando a un 
punto donde no hay regreso por toda la vulneración del medio que se está haciendo. Ante 
ello es necesario que nuestras autoridades toman cartas en el asunto de forma más directa 
proporcionando soluciones al problema que se ha expuesto de forma muy detallada. 
La gestión de los residuos sólidos por parte de los gobiernos locales es un tema 
fundamental, el cual debe de desarrollarse de acuerdo a los lineamientos señalados por la 
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normatividad como Ley Nº 29419 y su Reglamento el Decreto Supremo Nº 005-2010-
MINAM; es necesario que la ciudadanía se rija y exija los procedimientos establecidos; ya 
que de esta forma ayudaremos a menguar el problema. Una posible motivación para el 
desarrollo de una mejor aceptación es el de ofrecer incentivos tributarios a la población, 
para que los administrados segreguen sus desechos y residuos sólidos; así como también 
desarrollar por parte del gobierno municipal la llamada cadena de gestión que deberá 
contribuir a tener una idea más clara y sistematizada del problema. 
La hipótesis que se desea comprobar se expresa en las siguientes palabras: las 
características bajo las cuáles se desarrolla la gestión integral de los residuos sólidos vienen 
afectando el derecho a vivir en un ambiente saludable en la ciudad de Piura. Así mismo el 
objetivo general pretende analizar el marco normativo en el cual se sustenta la gestión 
integral de los residuos sólidos buscando la no afectación del derecho a vivir en un 
ambiente saludable en la ciudad de Piura 
Los objetivos específicos que marcan el desarrollo del estudio son: el poder 
determinar como la regulación local específica en la gestión de los residuos sólidos, 
garantizará el derecho a vivir en un ambiente adecuado y equilibrado; así como también 
identificar como la segregación en la fuente reducirá el impacto ambiental que los residuos 
sólidos generan; y por último establecer como la regulación específica con incentivos en la 






2.1. Tipo y diseño de investigación. 
El tipo de investigación desarrollada en este estudio es descriptiva. Para Arismendi 
(2012) lo estudios descriptivos son investigaciones que se desarrollan en el campo del 
derecho partiendo por el análisis del estado del arte; es decir de las teorías y ordenamientos 
jurídicos relacionados al tema; sumándose a ello, el análisis de los resultados que involucra 
interpretar las respuestas que contribuyen a analizar el tema; así como la discusión de los 
mismos a la luz de las teorías que ofrecen una visión pormenorizada del tema. 
El diseño es de tipo no experimental. Según Carrasco (2009): los diseños no 
experimentales son utilizados con la finalidad de conocer y analizar las propiedades, 
rasgos, características y cualidades que pueden presentar un fenómeno o hecho del 
contexto real de determinado momento; lo cual también es un punto de comparación para 
posteriores trabajos de investigación. Su esquema gráfico es el siguiente: 
X Y Z
 
En donde:  
X: muestra mediante la cual se adquiere información. 
Y: información más relevante que adquirimos. 
Z: conclusiones arribadas tras la investigación. 
Domínguez (2015), señala que los estudios no experimentales observan a los 
fenómenos tal como se presentan dentro del mundo real; pudiendo ser analizados hasta 
posteriormente: Estas situaciones a las cuales se hace referencia son situaciones 
observables y reales que están en función del análisis de la variable dependiente, no 
teniendo control sobre ella. Las investigaciones en el campo del derecho mayormente se 
sustentan en este diseño; ya que su análisis es más documental y legislativo que práctico. 
2.2. Variables, operacionalización de las variables. 
Variable independiente: Gestión integral de los residuos sólidos. Poder establecer 
una definición sobre la gestión de los residuos sólidos en los gobiernos locales, es una 
ardua tarea de carácter muy intrincado; ya que la problemática en los países 
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latinoamericanos catalogados como países en vía de desarrollo es realmente un problema 
de muchas dimensiones; esto debido a los distintos factores que son señalados en el primer 
punto de nuestro estudio. Sin embargo uno de los principales factores que agudizan el 
problema es el crecimiento de la población; sumándose a ello las condiciones económicas 
que ocasionan un gran consumo irracional de muchos objetos. Es necesario combatir la 
falta de inversión en educación; así como también generar el desarrollo de la conciencia 
ambiental en la ciudadanía. Es necesario luchar contra la debilidad institucional. 
Finalmente la gestión integral de los residuos sólidos (GIRS); está referida a la selección y 
aplicación de técnicas, programas y tecnología para el uso de gestión en el alcance de los 
objetivos y metas de manera concreta en el tema de los residuos. 
Variable dependiente: Derecho a vivir en un ambiente saludable. El presente derecho 
mencionado se encuentra regulado en nuestra Constitución Política del Perú; en el artículo 
segundo; inciso 22 de nuestra Constitución Política, es un derecho fundamental para el 
desarrollo de nuestra vida, debiéndose entender que la actividad del hombre no debe 
suponer un impacto al ambiente donde interactúa, con la finalidad no sólo que pueda gozar 
del mismo de manera inmediata, sino que se garantice que las generaciones futuras puedan 
gozar en su misma dimensión y calidad del ambiente. 
Tabla 1. Operacionalización de las variables. 
VARIABLE DIMENSIONES INDOCADORES TÉCNICA 
V.I.| 
Gestión integral de 
los residuos sólidos 
Planificación 
Reacción de acciones y 






urbanístico y no urbanístico. 
Concientización Educación de la población 
Tecnificación Desarrollo de tecnificación  
V.D. 
Derecho a vivir en 
un ambiente 
saludable 
Constitución Política Artículo 2, inciso 22 
Entrevista 
Encuesta 
Impacto al medio 
ambiente 
Interacción con el medio. 
Garantía 
Uso de un medio ambiente 
sano. 
Salubridad Gestión responsable 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
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2.3. Población, muestra y muestreo. 
La población está constituida por tres grupos. En el primero se tomó a veinte 
operadores del derecho; a los cuales se les aplico una entrevista, que en la cual 
fundamentaron su opinión legal sobre el tema; estos veinte abogados fueron seleccionados 
a criterio del investigador. 
El otro grupo a los cuales se les aplico la encuesta fue la población de la ciudad de 
Piura; para lo cual se trabajó con un grupo focal de 50 personas seleccionadas al azar que 
viven en la ciudad, las cuales presentan como característica fundamental grado de 
instrucción y sin distinción de género. 
Finalmente otro de los grupos a los cuales se les aplico una entrevista fue a los 
funcionarios que laboran en la municipalidad para lo cual se eligió a 20 indistintamente. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Bernal (2010), señala que en la metodología de la investigación científica existen una 
gran diversidad de técnicas de investigación que a su vez se sintetizan en instrumentos: 
cuestionarios, fichas y otros documentos que tienen por finalidad la recolección de datos en 
los campos específicos donde se desarrollan los estudios y lógicamente de acuerdo al tipo 
de estudio elegido. Así mismo en concordancia con el método seleccionado este dependerá 
del tipo de investigación que se realiza, utilizando las técnicas propicias para el 
cumplimiento del objetivo propuesto.  
Tal como precisa el autor los métodos, técnicas e instrumentos de investigación está 
en relación directa al tipo de investigación que se ha decidido realizar, debido a ello es muy 
importante la precisión que se realice en virtual de tal especificación. Así mismo Monje 
(2011) nos brinda una definición para cada uno de los siguientes instrumentos: entrevista, 
encuesta y observación. La entrevista, es definida como una técnica que ha sido elaborada 
con la finalidad de obtener respuestas de tipo verbal frente a situaciones directas, la cual se 
desarrolla entre dos personas: entrevistador y el entrevistado. La encuesta es otra de las 
técnicas de investigación muy importantes en la actualidad ya que nos brinda información 
de manera directa en la cual las personas consignan la información requerida, sin embargo 
debe de realizarse con mucha precisión en cumplimiento de los objetivos a alcanzar. Por 
último la observación, el objeto de esta técnica es poder comprender el comportamiento y 
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las experiencias de las personas; tal como se presentan en el mundo real; busca describir la 
realidad en base a la observación sistematizada, registrando la información de forma 
estructural- 
Así mismo Bernal (2010), define a la técnica de análisis documental como una 
técnica que se fundamenta en la elaboración de fichas de tipo bibliográfico cuyo propósito 
es el análisis del material impreso, su uso permite el diseño e implementación del marco 
teórico, para el desarrollo de una investigación de calidad se recomienda uso simultaneo de 
técnicas de investigación en materia de recolección de datos con la finalidad de poder 
contrastar y complementar los datos. 
Por último Straus y Corbin, (2002): manifiestan que los procesos de revisión del 
acervo documentario en investigación debe de estar orientado a la detección, obtención, 
consulta y extracción de la información cuya finalidad es la estructuración de las teorías o 
bases respectivas en el proceso investigatorio sustentándose en distintas fuentes de 
consulta. 
Los instrumentos de recolección de datos fueron elaborados y diseñados por la autora 
del presente estudio; en conformidad a las directrices y lineamientos determinados por los 
responsables del sistema de investigación de la Universidad; teniendo en cuenta las 
variables y su operacionalización, del cual se han tomado las dimensiones e indicadores 
correspondientes. 
El procedimiento de validación de los instrumentos de investigación corresponde a la 
elaboración de un documento designado como una constancia de validación; el cual 
refrenda el hecho de que especialistas en la materia o muy cercana a ella han revisado el 
contenido de dicho instrumento; el cual debe de reflejar las pautas y criterios que se ha  
tenido en cuenta en su desarrollo, debiendo contener calidad, objetividad, coherencia entre 
otros factores indicadores; situación que deberá firmarse para su aplicación por parte del 
investigador. 
2.5. Métodos de análisis de datos. 
Cisterna (2005) considera que al igual que las técnicas de investigación, los métodos 
a elegir son muchos y dependerá que es lo que se desea precisar, de allí se tendrá en cuenta 
su elección. Sin embargo uno de los métodos con mayor intensidad utilizado en este 
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proceso académico, encontramos al método hermenéutico; el cual se define como la acción 
de reunión y vinculación dialéctica de la información precisa de acuerdo al objeto de 
estudio, el cual deberá surgir de la investigación, haciendo uso de los medios e 
instrumentos correspondientes. 
Cisterna (2005) precisa tres pasos para poder analizar los datos; el primero es la 
selección de la información; situación que permitirá diferenciar lo útil de no inútil, 
concluida esta triangulación para la elaboración del marco teórico, se realizara un proceso 
revisorío con la finalidad de poder filtrar posibles errores en la construcción teórica, la cual 
debe ser actual y pertinente. El análisis e interpretación de los datos constituye una 
característica hermenéutica del método propiamente utilizado; ya que desde su perspectiva 
se inicia el proceso interpretativo a la luz de una opción representativa filosófica u opción 
paradigmática. 
2.6. Aspectos éticos. 
Se utilizarán los siguientes criterios: Conocimiento y asentimiento: siendo que al 
participante se le informa todo acerca de los ítems y criterios aplicados en la investigación, 
para ello suscriben con su firma en una hoja su asentimiento. Y riesgo: La presente 
investigación se ha realizado en base al análisis de un hecho real en donde no hay 
intervención del participante por ende no existe riesgo alguno de suscitarse algún daño 






En este apartado se describen los resultados obtenidos de la entrevista a aplicada a 
los operadores del derecho, es así que frente a la primera pregunta formulada: ¿Considera 
que la gestión integral de los residuos sólidos se desarrolla de acuerdo a la normatividad y 
ordenamiento legal creado para tal fin?; fundamente su respuesta. Se obtuvo que el 40% de 
los entrevistados señala que si, la gestión integral se desarrolla de acuerdo a los parámetros 
establecidos en la normatividad; mientras que el restante 60% considera lo contrario, que 
tal cumplimiento no se ajusta a la realidad, tal como se muestra en el cuadro y gráfico 
correspondiente. 
Esta situación que se muestra en los resultados de quienes manifestaron que no, se 
fundamentan en manifestar que pocos podemos observar estos malestares en la ciudad, la 
acumulación de residuos sólidos se encuentran en las calles y debido a esta contaminación 
generan malos olores y enfermedades respiratorias. Hay quienes señalan también que 
existe una función por parte del estado para evaluar, fiscalizar y sancionar, las actividades 
en el recojo y procesamiento de la basura, la cual debe ser invocada cada vez que se tengan 
problemas que la municipalidad o gobierno regional no pueden solucionar. También hay 
quienes señalan que en la ciudad de Piura existe una gran contaminación ocasionado por 
los desperdicios, inclusive que son arrojados al río Piura, ocasionando un grave daño en el 
medio ambiente y perjudicando a toda la comunidad. 
Tabla 2. ¿Considera que la gestión integral de los residuos sólidos se desarrolla de acuerdo 
a la normatividad y ordenamiento legal creado para tal fin? 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 8 40% 
No 12 60% 
TOTAL 20 100% 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
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Gráfico 1 ¿Considera que la gestión integral de los residuos sólidos se desarrolla de 
acuerdo a la normatividad y ordenamiento legal creado para tal fin? 
 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Otra de las preguntas formuladas fue: ¿qué aspectos positivos rescata sobre la gestión 
integral de los residuos sólidos que se desarrolla en la ciudad de Piura? A lo cual se tiene 
que: el 60% de los entrevistados considera que si hay aspectos positivos, mientras que el 
40% restante declara que no, tal como se muestra en el cuadro y gráfico correspondiente. 
Entre los aspectos positivos los entrevistados señalan que se han implementado 
horarios que se cumplen con mucha regularidad, así mismo se ha implementado un mayor 
número de personas que se encargan de la limpieza pública de forma ordenada, se ha 
renovado la flota que recoge los residuos sólidos de la ciudad. Se han desarrollado 
campañas para que la población clasifique sus residuos antes de arrojarlos al camión 
recolector, entre otras estrategias. 
Tabla 3. ¿Qué aspectos positivos rescata sobre la gestión integral de los residuos sólidos 
que se desarrolla en la ciudad de Piura? 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 12 60% 
No 8 40% 
TOTAL 20 100% 




Gráfico 2. ¿Qué aspectos positivos rescata sobre la gestión integral de los residuos sólidos 
que se desarrolla en la ciudad de Piura? 
 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Otra de las preguntas formuladas fue: ¿qué aspectos negativos puede observar que 
dificultan el desarrollo de la gestión integral de los residuos sólidos que se realiza en la 
ciudad de Piura?, resultando que el 40% señala que el aspecto negativo de mayor índice es 
la falta de planificación, un 35% responde que es la mala gestión; el 15% manifiesta que es 
la incompetencia y el 10% restante asegura que se debe a la falta de un recurso humano 
calificado para tal fin. 
La respuesta de mayor alto índice es la falta de planificación, ya que esta situación se 
altera por diversos factores de índole de gestión como las huelgas, lo cual ocasiona que los 
trabajadores abandonen el cuidado del ornato de la ciudad, trayendo como consecuencia 
grandes cúmulos de basura. Por otra parte quienes laboran en esta actividad, no se 
encuentran en las mejores condiciones de ejercer y desarrollar el servicio, ya que no 
cuentan con la indumentaria adecuada para tal fin, se ven expuestos a enfermedades y 
peligros no solamente para ellos, sino también para su familias, deben de contar con mejor 
indumentaria que salvaguarde su vida: guantes, mascarillas, cascos, zapatos industriales y 
mamelucos. 
Así mismo no existe un adecuado relleno sanitario planificado para la ciudad, la 
basura se arroja en una zona destinada para tal fin, sin embargo afecta al medio ambiente. 




destinadas a tal fin, situación que conllevara a habilitar este terreno para el relleno 
sanitario, su ubicación es entre Piura y Chulucanas a 25 km de la vía de evitamiento, la 
cual en la actualidad se encuentra desarrollándose. 
Tabla 4. ¿Qué aspectos negativos puede observar que dificultan el desarrollo de la gestión 
integral de los residuos sólidos que se realiza en la ciudad de Piura? 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Falta de Planificación 8 40% 
Mala gestión 7 35% 
Incompetencia 3 15% 
Recurso humano calificado 2 10% 
TOTAL 20 100% 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Gráfico 3. ¿Qué aspectos negativos puede observar que dificultan el desarrollo de la 
gestión integral de los residuos sólidos que se realiza en la ciudad de Piura? 
 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Del mismo modo se preguntó también: ¿la actual gestión municipal protege el 
derecho a vivir en un ambiente saludable en la ciudad? El 35% de los entrevistados señalan 
que si, la municipalidad protege el derecho a vivir en un ambiente saludable; sin embargo 
el 65% de los entrevistados considera que tal premisa en la práctica no se cumple, tal como 
se muestra en el cuadro y gráfico correspondiente. 
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Dentro de las razones se pidió señalar ¿cuál es el principal problema? Muchos 
manifestaron que: no se protege el derecho el derecho a vivir en un ambiente saludable ya 
que uno de los problemas es la acumulación d la basura en algunas zonas de la ciudad por 
ejemplo en mercado, que con el calentamiento del día se vuelve en caldo de cultivo para 
enfermedades y malos olores que afectan a las personas. Hay quienes declaran que hay que 
tener en cuenta que la contaminación ambiental afecta de manera directa la salud y los más 
propensos son los niños, por tanto las personas y las autoridades deben ser más conscientes 
del problema y velar por la protección del derecho. 
Tabla 5. ¿La actual gestión municipal protege el derecho a vivir en un ambiente saludable 
en la ciudad?  
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 7 35% 
No 13 65% 
TOTAL 20 100% 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Gráfico 4. ¿La actual gestión municipal protege el derecho a vivir en un ambiente 
saludable en la ciudad?  
 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Así mismo se formuló otra de las preguntas: ¿qué propuestas podrían desarrollarse 
desde el punto de vista jurídico para aliviar o tratar de solucionar los problemas en este 




están los especialistas en el tema; no obstante el 25% considera que el problema está ligado 
a los niveles educativos de la población, los cuales lamentablemente son muy bajos y 
muchas veces no tienen consciente del problema.  
Un 15% manifiesta que el problema está ligado al presupuesto ya que se necesita de 
mayor infraestructura e implementación para lograr disminuir el problema. Por último un 
20% considera que se podrían desarrollar campañas en las instituciones educativas para 
hacer un llamado de conciencia a la población, ya que una ciudad no es limpia porque se 
limpia, sino es limpia porque no se ensucia y en especial sus habitantes tienen consciencia 
de ello. 
Tabla 6. ¿Qué propuestas podrían desarrollarse desde el punto de vista jurídico para aliviar 
o tratar de solucionar los problemas en este campo? 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Educación a la población 5 25% 
Iniciativa municipal 8 40% 
Presupuesto 3 15% 
Campañas escolares 4 20% 
TOTAL 20 100% 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Gráfico 5. ¿Qué propuestas podrían desarrollarse desde el punto de vista jurídico para 
aliviar o tratar de solucionar los problemas en este campo? 
 












Otra de las preguntas fue: ¿la población en general vulnera el derecho a vivir en un 
ambiente saludable? El 80% de los entrevistados declara que sí; la misma población es la 
que genera el problema; sin embargo el 20% restante considera lo contario, tal como se 
muestra en el cuadro y gráfica correspondiente. 
Esta situación conllevo a formular también una repregunta en la cual se pide 
sustentar: ¿que es necesario para cambiar este pensamiento destructivo? Coincidiendo 
muchos de los entrevistados en señalar que la educación de la ciudadanía juega un rol muy 
importante respecto al cuidado del medio ambiente, en aras de su propia salud, para ello es 
necesario realizar campañas educativas, conferencias, charlas, las que deben de 
desarrollarse en colegios, institutos y universidades, así como también por medio de spot 
publicitarios televisivos y radiales, aprovechando las experiencias exitosas desarrolladas en 
otros países, como Ecuador. 
Tabla 7. ¿La población en general vulnera el derecho a vivir en un ambiente saludable?  
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 16 80% 
No 4 20% 
TOTAL 20 100% 
FUENTE: Elaborado por: Melania Remaycuna Córdova. 
Gráfico 6. ¿La población en general vulnera el derecho a vivir en un ambiente saludable?  
 




Así mismo también se preguntó si: ¿las instituciones responsables de la gestión 
integral de los residuos sólidos: Gobierno regional de Piura y los gobiernos municipales 
locales, cumplen con el rol asignado, coordinando sus acciones y planificación de manera 
conjunta e integral? Resultando que el 40% señala que si, las instituciones cumplen con el 
rol asignado; en cambio el 60% restante considera que no se cumple dicho rol o no se 
desarrolla de manera efectiva. 
Quienes consideran que no señalan que muchas veces encontramos controversias de 
carácter político en la cual las instituciones no coinciden en señalar lo más urgente para el 
sector, ocasionando con ello un grave daño a la población en general. No debe de haber 
una distinción de carácter político sino que el objetivo a lograr debe ser el desarrollo de 
Piura. 
Tabla 8. ¿Las instituciones responsables de la gestión integral de los residuos sólidos: 
Gobierno regional de Piura y los gobiernos municipales locales, cumplen con el rol 
asignado, coordinando sus acciones y planificación de manera conjunta e integral? 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 8 40% 
No 12 60% 
TOTAL 20 100% 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
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Gráfico 7. ¿Las instituciones responsables de la gestión integral de los residuos sólidos: 
Gobierno regional de Piura y los gobiernos municipales locales, cumplen con el rol 
asignado, coordinando sus acciones y planificación de manera conjunta e integral? 
 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Finalmente se preguntó si: ¿la población es consciente del derecho a vivir en un 
ambiente saludable, tal como lo establece la Constitución Política del Perú? El 45% de los 
profesionales entrevistados señala que si, la población es consciente; sin embargo el 55% 
restante considera que la población no es consciente de ello, generando todo un problema 
que afecta a la comunidad en general, tal como se observa en el cuadro y gráfico siguiente. 
A la repregunta ¿qué es necesario realizar para una mayor comprensión de este 
derecho por parte de la población? Los entrevistados señalan que la población es 
consciente de este problema, pero aún no se genera compromiso, es necesario desarrollar 
actos que se vitalicen en la práctica, en los hechos tangibles. Así como también debe de 
desarrollarse una gestión más fuerte al respecto que imponga multas a quienes transgreden 
el orden público y la ley. Así mismo como ya se ha señalado la educación juega aquí un 






Tabla 9. ¿La población es consciente del derecho a vivir en un ambiente saludable, tal 
como lo establece la Constitución Política del Perú? 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 9 45% 
No 11 55% 
TOTAL 20 100% 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Gráfico 8. ¿La población es consciente del derecho a vivir en un ambiente saludable, tal 
como lo establece la Constitución Política del Perú? 
 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
La población también participo de manera activa respondiendo a una encuesta la cual 
se aplicó en algunos centros donde la gente concurre cotidianamente, es así que una de las 
primeras preguntas formuladas fue: ¿de los siguientes factores, cuál de ellos le ocasiona un 
mayor malestar en la población? El 30% mayoritariamente señala que el factor de mayor 
impacto negativo en la población es la contaminación ambiental; seguido del humo del 
transporte que afecta el medio ambiente y lamentablemente en la ciudad de Piura el parque 
automotor contribuye a ello. Las aguas contaminadas también son un factor de riesgo en un 
24% y lamentablemente en la ciudad de Piura hasta el agua potable llega con márgenes de 
contaminación a los distintos hogares. Por último el ruido del transporte público en el 
centro de la ciudad y en lugar de mucha concentración vehicular afecta a los hogares y 




Esta situación descrita en el párrafo anterior nos muestra que son muchos los factores 
que afectan a la ciudad de Piura y por ende a sus ciudadanos, lamentablemente mucho 
depende de la gestión del gobierno local y regional en tratar de contrarrestar estos 
problemas y lograr el desarrollo de la ciudad, de una manera planificada y sostenida. 
Tabla 10: ¿De los siguientes factores, cuál de ellos le ocasiona un mayor malestar en la 
población? 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
El ruido 10 20% 
Humo del transporte 13 26% 
Contaminación ambiental 15 30% 
Aguas contaminadas 12 24% 
TOTAL 50 100% 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Gráfico 9: ¿De los siguientes factores, cuál de ellos le ocasiona un mayor malestar en la 
población? 
 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Otra de las preguntas fue que se les pidió señalar ¿cuáles de las ideas expuestas en la 
premisa se vincula a su pensamiento? Resultando que el 28% considera que la mayor parte 
de la basura se puede aprovechar, se puede vender. Así mismo un 22% señala que: la 
mayor parte de la basura se puede aprovechar, reutilizar y reciclar. Un 20% considera que 
en general toda la basura puede ser aprovechada. Un 16% asegura que la basura es 











desperdicio, y no sirve para nada. Finalmente un 10% afirma que son pocas cosas que 
pueden ser aprovechadas, y que se pueden vender, tal como se muestra en el cuadro y 
gráfico correspondiente. 
Tal como se parecía en los resultados en general la población tiene una percepción 
sobre el reciclaje y la reutilización de algunas cosas u objetos, sin embargo en la práctica 
lamentablemente no se cumple, pues las personas aún tiene la mala costumbre de arrojar 
los desperdicios en las calles, sin detenerse a pensar en lo que están haciendo y generando. 
Existe aún una ardua tarea que desarrollar, tanto a nivel educativo como de gestión por 
parte de la municipalidad que debe de destinar acciones concretas en pro del cuidado del 
medio ambiente. 
Tabla 11: ¿Cuáles de las ideas expuestas a continuación se vincula a su pensamiento? 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
La basura es desperdicio, no sirve para nada. 8 16% 
Pocas cosas pueden ser aprovechadas, que se 
pueden vender. 7 14% 
La mayor parte de la basura se puede aprovechar, 
se puede vender. 14 28% 
La mayor parte de la basura se puede aprovechar, 
reutilizar y reciclar 11 22% 
En general toda la basura puede ser aprovechada 10 20% 
TOTAL 50 100% 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
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Gráfico 10. ¿Cuáles de las ideas expuestas a continuación se vincula a su pensamiento? 
 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Así mismo se preguntó: ¿cómo evalúa el servicio de la recolección de residuos 
sólidos que se desarrolla en la ciudad de Piura? Para un 10% lo califica como excelente; un 
16% considera que es bueno; el 28% opina que es regular; para un 24% evalúa  como malo 
el servicio y el 22% señala que es muy malo; tal como se muestra en la siguiente gráfica y 
cuadro respectivo. 
Al respecto que la calificación positiva o aceptable de este servicio estaría en un 
rango del 54%; mientras que el 44% restante califica en mala manera el servicio de 
recolección de residuos sólidos que se viene desarrollando en la ciudad, esto debido a que 
constantemente encontramos esquinas donde la basura permanece y no es recogida. 
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Tabla 12. ¿Cómo evalúa el servicio de la recolección de residuos sólidos que se desarrolla 
en la ciudad de Piura? 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 5 10% 
Bueno 8 16% 
Regular 14 28% 
Malo 12 24% 
Muy malo 11 22% 
TOTAL 50 100% 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Gráfico 11. ¿Cómo evalúa el servicio de la recolección de residuos sólidos que se 
desarrolla en la ciudad de Piura? 
 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Otra de las preguntas formuladas fue: ¿en promedio cuantas veces a semana deposita 
su basura en el camión recolector? El 40% de los encuestados señalo que diariamente; un 
34% manifestó que lo hace de una a dos veces por semana; mientras que el 12% considera 
que realiza esta actividad de dos a tres veces por semana; un 10% responde que hace esto 
de tres a cuatro veces por semana y por último el 4% expresa que realiza esta acción de 
cuatro a cinco veces por semana, tal como se muestra en el cuadro y gráfico 
correspondiente. 
  







Tabla 13. ¿En promedio cuantas veces a semana deposita su basura en el camión 
recolector? 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Diario 20 40% 
De una a dos veces por semana 17 34% 
De dos a tres veces por semana 6 12% 
De tres a cuatro veces por semana 5 10% 
De cuatro a cinco veces por semana 2 4% 
TOTAL 50 100% 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Gráfico 12. ¿En promedio cuantas veces a semana deposita su basura en el camión 
recolector? 
 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Del mismo modo se preguntó: ¿contribuye para la reducción de basura en beneficio 
de toda la comunidad? El 40% de los ciudadanos encuestados manifestó que sí mientras 
que 60% restante respondió que no; tal como se muestra a continuación en los resultados. 
Esta situación descrita nos muestra que realmente no existe un compromiso por parte de la 
población en preservar el derecho a vivir en un ambiente saludable. 
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Tabla 14. ¿Contribuye para la reducción de basura en beneficio de toda la comunidad? 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 20 40% 
No 30 60% 
TOTAL 50 100% 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Gráfico 13. ¿Contribuye para la reducción de basura en beneficio de toda la comunidad? 
 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Otra de las preguntas formuladas fue: ¿clasifica la basura antes de depositarla en el 
camión recolector? Un 26% de los encuestados manifestó que sí; mientras que el 74% 
restante respondió que no; tal como se muestra a continuación. Esta situación nos muestra 
la gran irresponsabilidad que hay al respecto, pues con estas acciones se puede perjudicar a 
los trabajadores del sector que pueden verse afectados por agujas y jeringas contaminadas 
o vidrios rotos, perjudicando de forma directa la vida de los obreros municipales 





Tabla 15. ¿Clasifica la basura antes de depositarla en el camión recolector? 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 13 26% 
No 37 74% 
TOTAL 50 100% 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Grafico 14. Clasifica la basura antes de depositarla en el camión recolector 
 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Otra de las preguntas fue si: ¿conoce de algún programa para la reducción de la 
basura en la ciudad de Piura? A lo cual un 20% señalo que sí, y el 80% manifestó que no. 
En la práctica las autoridades del rubro no desarrollan campañas informativas al respecto, 
sin embargo hay pequeños alcances que tratan de menguar el problema, como por ejemplo 
la incorporación de tachos de acopio de basura en algunas zonas de la ciudad, inclusive 
hace algunos meses atrás en la zona de Miraflores se desarrolló una campaña en la cual las 
basura debería ser clasificada para una mejor recolección de la misma. Esta campaña duro 





Tabla 16. ¿Conoce de algún programa para la reducción de la basura en la ciudad de Piura 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 10 20% 
No 40 80% 
TOTAL 50 100% 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Gráfico 15. ¿Conoce de algún programa para la reducción de la basura en la ciudad de 
Piura 
 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Otra de las preguntas formuladas fue: ¿sabe cuál es el destino final de los residuos 
sólidos que se recolectan en la ciudad de Piura? Un 10% manifestó saber el destino final; 
mientras mayoritariamente el 90% no sabe de ello; tal como se muestra a continuación; lo 
cual constituye una falta de información y despreocupación por los problemas de la 





Tabla 17. ¿Sabe cuál es el destino final de los residuos sólidos que se recolectan en la 
ciudad de Piura? 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 5 10% 
No 45 90% 
TOTAL 50 100% 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Gráfico 16. ¿Sabe cuál es el destino final de los residuos sólidos que se recolectan en la 
ciudad de Piura? 
 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Otra de las interrogantes fue: ¿considera que el actual sistema contribuye a 
salvaguardar del derecho a vivir en un ambiente saludable en la ciudad de Piura? Para el 
80% de los encuestados considera como respuesta que no; y sólo un 20% restante afirma 
que sí; tal como se muestra a continuación. De los resultados se puede observar que la gran 
mayoría de la ciudadanía está consciente de la vulneración del derecho a vivir en un 
ambiente saludable, lamentablemente falta priorizar este tema dentro de la gestión política 





Tabla 18. ¿Considera que el actual sistema contribuye a salvaguardar del derecho a vivir en 
un ambiente saludable en la ciudad de Piura? 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 10 20% 
No 40 80% 
TOTAL 50 100% 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Gráfico 17. ¿Considera que el actual sistema contribuye a salvaguardar del derecho a vivir 
en un ambiente saludable en la ciudad de Piura? 
 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Finalmente se preguntó si: ¿la población es consciente del grave daño que ocasiona 
al medio ambiente y a los demás  miembros de la comunidad por no gestionar 
adecuadamente los residuos sólidos desde su hogar? A lo cual se tiene que el 80% declara 
que no es consciente y sólo un 20% afirma que si es consciente del daño ocasionado. Es 
lamentable que la población no sea consciente del hecho, piensa equivocadamente que el 
problema no le afecta cuando en realidad los afectados somos todos, es necesario 






Tabla 19. ¿La población es consciente del grave daño que ocasiona al medio ambiente y a 
los demás  miembros de la comunidad por no gestionar adecuadamente los residuos sólidos 
desde su hogar? 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 10 20% 
No 40 80% 
TOTAL 50 100% 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Gráfico 18. ¿La población es consciente del grave daño que ocasiona al medio ambiente y 
a los demás  miembros de la comunidad por no gestionar adecuadamente los residuos 
sólidos desde su hogar? 
 
FUENTE: Elaborado por Melania Remaycuna Córdova. 
Los funcionarios de la Municipalidad provincial de Piura, en particular los que 
laboran en la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos fueron entrevistados, con la 
finalidad de recoger una opinión técnica en función de las siguientes preguntas: 
La primera pregunta formulada fue: ¿cuántas toneladas de residuos sólidos se 
procesan diariamente en la ciudad de Piura? Resultado lo siguiente: Uno de los 
funcionarios manifestó que son un promedio de 50 toneladas diarias que se recogen en la 
ciudad de Piura. Otro señalo que son de 50 a 70 toneladas, y que en realidad no se tiene un 
dato estrictamente exacto. Hay quien señala que en realidad no se sabe con precisión la 





diariamente en su días de mayor volumen. Otro de los entrevistados manifestó tácitamente 
que son 70 toneladas. Hay quien también precisa que un promedio de 60 toneladas fuera de 
las que se reciclan que aproximadamente podría llegar a una 8 toneladas más. Finalmente 
otro de los entrevistados señalo que 50 toneladas. 
La siguiente pregunta a la cual dieron respuesta los funcionarios fue: ¿se cuenta con 
la debida planificación sobre la gestión de residuos sólidos para la ciudad de Piura? 
Obteniéndose las siguientes respuestas: En propios términos de los funcionarios señalaron 
que por ahora se están preocupando por contar con un relleno sanitario para la ciudad de 
Piura. Hay quien considera que la labor que se desarrolla es planificada, ya que requiere de 
un presupuesto establecido para tal fin. Sin embargo hay también quien señala que 
lamentablemente no existe una planificación al respecto y que las situaciones se 
desarrollan como se presentan. Así mismo hay quien precisa que las actividades que se 
desarrollan no guardan planificación afecta la gestión institucional en general. Hay quien 
precisa que el problema central está localizado en que existe un déficit de recurso humano 
para lograr los fines establecidos. Finalmente un entrevistado argumento que no existe 
planificación ya que las autoridades no se preocupan por lograr una gestión optima en este 
rubro. 
Otra de las interrogantes formuladas fue: ¿cuál es el tratamiento que se brinda a los 
residuos sólidos recolectados? ¿Cómo son procesados? Las respuestas se describen a 
continuación: Hay quien señala que se ha creado una distribución para el tratamiento de los 
residuos sólidos. Hay quien precisa que los residuos son clasificados por los propios 
obreros quienes tratan de aprovechar algunos recursos y poder vender dichos recursos a los 
centros de reciclamiento. Así mismo se precisa que los residuos que pueden ser 
reutilizados son almacenados en lugares destinados para tal fin, generando un recurso 
monetario para la municipalidad. Los residuos más comunes que son procesados son el 
papel, cartón, plástico, fierros y botellas entre otros. Sin embargo hay quien precisa que 
hasta ahora no se ve un adecuado trabajo en ello, pudiéndose obtener mejores resultados. 
Otra de las interrogantes fue: ¿considera que la actual forma de recolección y 
eliminación de los residuos sólidos afecta el derecho a vivir en un ambiente saludable en la 
ciudad de Piura? Obteniéndose lo siguiente: Hay quien señala que en parte si se ve 
afectado o vulnerado el derecho mencionado, ya que no se cuenta con la logística e 
infraestructura adecuada para desarrollar la actividad mencionada. Así mismo otro de los 
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entrevistados señalo que si se tuviera una mejor gestión del recojo de los residuos sólidos 
tendríamos un ambiente mejor. Otros señalan que no se afecta el derecho a vivir en un 
ambiente equilibrado. 
Se preguntó también si: ¿existen estudios realizados por su institución sobre el 
impacto que está generando este problema en la comunidad? A lo cual respondieron: Si 
hay proyectos, sin embargo no todos logran una concreción satisfactoria, lamentablemente 
muchas veces no se cumplen. Hay quien señala que en particular no ha visto a ninguna 
institución realizar algún estudio sobre el tema, es más es difícil buscar ayuda para 
solucionar este problema, mayormente a las empresas privadas no les interesa. Sin 
embargo hay quien precisa que si ha habido ayudas aunque estas son pequeñas, pero 
sumando todos estos intereses pueden contribuir a una solución más grande. Es necesario 
generar una mayor cantidad de proyectos que contemplen soluciones viables y a la vez 
pidan la participación de la sociedad civil organizada. 
También se preguntó: ¿se han desarrollado o se encuentran desarrollando programas 
gestionados por su institución para ayudar a resolver este problema, que acciones se están 
cumpliendo y que indicadores reflejan su avance? A lo cual se han obtenido las siguientes 
respuestas: Hay quien señala que se están haciendo varias gestiones con otros países entre 
ellos Japón, para la implementación de maquinaria que nos permita dar un más amplio 
servicio en la ciudad en el tema de recolección de basura. Hay quien considera que no se 
está haciendo nada en este aspecto y que se están malgastando los presupuestos asignados 
para generar tales convenios, en base a falsas expectativas. 
Del mismo modo se preguntó también si: ¿la población en general es consciente de 
este problema que afecta a todos en general, que se puede hacer para contribuir a una 
solución conjunta? Las respuestas de quienes laboran en el sector señalan que: Mucha 
responsabilidad tiene la población, ya que no tiene normas de higiene, o teniéndolas no 
generan la reflexión de no ensuciar en las calles, las personas en general arrojan sus 
desperdicios sin importar a quien están perjudicando. Hay quienes señalan que lo que falta 
es concientizar a la población, para ello se deben de diseñar campañas publicitarias que 
efectivicen dicho objetivo. 
Finalmente se preguntó: ¿cómo evalúa la actual administración frente al problema de 
la gestión de los residuos sólidos en la ciudad de Piura? Explique su respuesta. A lo cual 
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los entrevistados señalaron que: Hay quienes consideran que la administración hasta el día 
de hoy ha desarrollado una buena gestión en este rubro, pues no se ha tenido que enfrentar 
problemas, sin embargo el año pasado en la época de lluvias si se tuvo un problema pero 
no por la gestión municipal, sino por la naturaleza, que poco a poco fue resuelta. Hay 
también quien considera que la administración aún no ha resuelto los problemas más 
álgidos como por ejemplo lo del relleno sanitario, tan importante para una gran ciudad 
como lo es Piura. Por último hay quienes manifiestan que los alrededores de la ciudad no 
son cubiertos por la gestión, perjudicándose a los pueblos jóvenes y asentamientos 
humanos, los cuales en su desesperación arrojan y amontonan la basura causando una mala 
imagen de las afueras de la ciudad, es necesario tener un plan de cobertura para estas 







En el siguiente apartado se discute el logro alcanzado en función de los objetivos 
específicos propuestos: 
Objetivo específico 1. Determinar como la regulación local específica en la gestión de 
los residuos sólidos, garantizará el derecho a vivir en un ambiente adecuado y 
equilibrado.  
De acuerdo a lo observado en los resultados de los instrumentos aplicados a la 
comunidad, a los operadores del derecho y a los funcionarios de la municipalidad se puede 
observar que lamentablemente a pesar de que la Carta Magna establece el derecho a vivir 
en un ambiente sano y equilibrado en la práctica no se cumple. Muy a pesar también de 
que existe la normatividad local evidenciada por medio de las ordenanzas, estas en la 
realidad son letra muerta. La población arroja la basura en la calle, no respeta los horarios 
designados para el recojo de los residuos o desperdicios; hay zonas céntricas donde las 
familias amontonan sus desperdicios, sin importarle el bienestar de los demás, por ejemplo 
en las zonas aledañas al mercado de Piura, vulnerando por medio de estas acciones los 
derechos ya señalados. 
Los operadores del derecho coinciden en señalar que deben de aplicarse sanciones 
fuertes que castiguen a los infractores, con multas que se hagan efectivas de forma 
inmediata. Los funcionarios municipales que laboran en la gerencia de residuos sólidos y 
medio ambiente son claros también en señalar, que el principal problema es la falta de 
educación en la población para lo cual deberán diseñarse campañas publicitarias que 
cambien la perspectiva de la población. Así mismo coinciden en señalar que 
lamentablemente el derecho a vivir en un ambiente adecuado y equilibrado es 
constantemente vulnerado y que poco o nada se hace para salvaguardar dicho derecho. 
Para concluir con el análisis de este objetivo se puede afirmar que la gestión de 
residuos sólidos municipales representa un reto del Perú en general, ya que el problema 
que nos encontramos analizando no es único en la municipalidad de Piura. La gestión de 
residuos sólidos municipales es un problema nacional, algunas municipalidades han 
logrado manejar y desarrollar muy bien este tema, generando experiencias exitosas que 
sirven de modelos a seguir, sin embargo uno de los primeros pasos que deberán de tensarse 
en cuenta es la planificación. Se ha podido constatar que la Municipalidad de Piura no 
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cuenta d forma actualizada con el denominado Plan Integral de Gestión de Residuos 
Sólidos; el cual deja mucho que decir para poder determinar la consecución de los 
objetivos a trabajar dentro del gobierno municipal de Piura. 
Objetivo específico 2. Establecer como la segregación en la fuente reducirá el impacto 
ambiental que los residuos sólidos generan.  
Es prioritario que se establezca una agenda de trabajo para la atención prioritaria de 
la gestión de residuos sólidos en el gobierno municipal de Piura; la cual deberá obedecer a 
sus necesidades cada día más crecientes, buscando la participación ciudadana y la 
integración de todas las instituciones para poder alcanzar los objetivos propuestos. Bajo 
esta perspectiva integradora es hace necesario la participación ambiental de todos los 
involucrados, brindando también espacios de reflexión a la sociedad civil y a la autoridades 
para dar a conocer sus proyectos o el desarrollo de los mismos; esta situación genera la 
elaboración de presupuestos de mayor participación. 
En la actualidad uno de los principales objetivos para el desarrollo de la gestión de 
los residuos sólidos es el uso de la tecnología, así como también la sistematización de los 
procesos y procedimientos, lo cual puede contribuir al ahorro de tiempo y de recursos 
sobre todo los financieros. Existen muchos ejemplos sobre el desarrollo de experiencias 
que han tenido éxito en este tema; dentro del territorio nacional como es el caso del distrito 
de Miraflores y de Santiago de Surco; los cuales figuran como los distritos más limpios del 
país; sin embargo la tarea no ha sido desarrollada únicamente por el gobierno municipal, 
sino que la población también se ha hecho presente con su participación, cumpliendo con 
todas las ordenanzas establecidas para el respaldo del desarrollo de este tema. Una ciudad 
no es limpia por el único hecho de limpiar, es limpia porque las personas no ensucian. 
Desde esta perspectiva se debe de aprovechar las estructuras municipales para 
fomentar la participación ciudadana en el tema, se deben tener elementos claros para la 
inversión del desarrollo de proyectos de esta índole. Bajo este panorama debe de revisarse 
la posibilidad de implementar alguna reforma legislativa que ayude en el tema y sobre 
establezca parámetros claros para su cumplimiento. Se hace necesaria la integración de 
este tema como prioritario en la agenda de todo gobierno municipal y regional; sin 
embargo también debemos tener en cuenta que el reciclaje también es una actividad que 
contribuye a generar una economía sólida, aprovechando dichos ingresos para continuar 
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con el sostenimiento de la tarea de gestión de residuos sólidos. 
Objetivo específico 3. Establecer como la regulación específica con incentivos en la 
gestión de los residuos sólidos impulsará el desarrollo ambiental, económico y social 
en cada localidad. 
Con respecto a la realidad y futuro de los residuos sólidos en la ciudad de Piura se 
puede afirmar que la actual gestión municipal está trabajando conjuntamente con los 
distritos para cumplir con el nivel más básico de la gestión de residuos sólidos, sin 
embargo aún los resultados deben de ser mejorados de forma continua; es por ello la 
necesidad de elaborar planes de manejo de residuos sólidos, que involucre acciones 
concretas para la provincia de Piura y sus distritos. En ese sentido, el gerente de Servicios, 
comentó que a la fecha solo aún no se cuenta con un documento debidamente trabajado 
para el bienestar de toda la ciudad en conjunto. 
En esta misma entrevista, el gerente anunció, que el municipio espera concretar un 
convenio con una agencia de cooperación europea que permitirá ejecutar un plan de 
manejo de residuos sólidos, así como construir una planta de reciclaje para la ciudad, al 
que podrán anexarse otros distritos. También se generará un fondo para formalizar algunos 
botaderos y se fomentarán programas de cultura ambiental, no se cuenta con un estimado 
concreto del presupuesto que se debe de asignar; sin embargo se han destinado un 
promedio de 400 hectareas para tal fin; de concretarse, la construcción de la planta de 
tratamiento y reciclaje, esta se iniciaría a mediados del año 2019. 
Finalmente, podemos considerar que los planes para mejorar la gestión de residuos 
sólidos en la ciudad de Piura aún  son insuficientes, considerando que un gran porcentaje 
residuos sólidos son dispuestos inadecuadamente y sobre todo en aquellas zonas de la 
ciudad con mayores índices de pobreza. Se debe considerar también que el actual relleno 
sanitario ya cumplió su tiempo de vida y que la emergencia ambiental que se vive en 
nuestra ciudad crece con el paso del tiempo y el aumento de la población, en la actualidad. 
La gestión de residuos sólidos municipales representa un reto del Perú en el presente 
inmediato y en el futuro. La gestión de residuos sólidos municipales se encarga no solo de 
uno de los mayores problemas ambientales en el país, sino que implica un impacto directo 
en la calidad de vida de pobladores y trabajadores relacionados a la prestación de servicios. 
La municipalidad de Piura, a pesar de las dificultades con las que cuenta para llevar a cabo 
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la prestación de los servicios relacionados a los residuo sólidos, tiene oportunidades para 
mejorar, algunas de las cuales dependerán del reforzamiento de las capacidades 
institucionales de los gobiernos locales distritales y del gobierno regional para generar un 
cambio normativo que permita aprovechar las características y condiciones para la gestión 




1. Los de residuos sólidos siempre han generado un impacto negativo en el ambiente y en 
la salud de las personas. La dificultad no se sustenta en la generación de residuos, ya 
que como bien sabemos toda transformación o uso de bienes ocasiona desechos; es por 
ello que la gestión de residuos sólidos implica el manejo de tareas diversas que 
responden a un alto nivel de complejidad como por ejemplo el transporte o la 
disposición final de los mismos. 
2. Se ha podido comprobar la existencia de una inadecuada gestión de residuos sólidos en 
el gobierno municipal de Piura; situación que se agrava debido a la vulneración de los 
derechos fundamentales respecto al medio ambiente adecuado y a la salud de la 
personas. Estos derechos vulnerados, guardan relación directa con los factores 
socioeconómicos de las personas. La gestión no adecuada de los residuos tiene un 
impacto negativo en la salud humana. Así mismo una mala gestión constituye un 
problema socio ecológico latente y en el Perú existen claras muestras de ello. 
3. La gestión integral de los residuos sólidos supone un conjunto de operaciones 
encaminadas a dar a los residuos producidos el destino global más adecuado, desde el 
punto de vista ambiental y sanitario, mediante el cual se toma en cuenta las etapas 
previas a la generación de residuos sólidos. Esta concepción tiene impactos positivos 
en la minimización de la cantidad de residuos y en un mejor tratamiento de los mismos.  
4. El Estado peruano al constituirse como unitario y descentralizado ha optado por asignar 
competencias en materia ambiental a los gobiernos subnacionales. Las competencias en 
materia de residuos sólidos han sido asignadas bajo esta lógica y por tanto deben 
respetar el esquema de distribución de competencias a nivel nacional. Dicha atribución 
de competencias debe analizarse bajo los criterios y principios previstos en nuestra 
normatividad.  
5. En la política nacional de residuos sólidos se ha dado una importancia singular al 
fortalecimiento de la gestión de los gobiernos locales en materia de residuos sólidos de 
ámbito municipal. Se considera que la transectorialidad y la coordinación entre 
autoridades competentes también es considerado un lineamiento importante. Esto nos 
da pie a pensar un sistema donde los gobiernos locales coordinen la prestación conjunta 
de servicios relacionados a la gestión de residuos sólidos.   
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VI. RECOMENDACIONES 
1. Que los gobiernos regionales de acuerdo a la Ley General de Residuos Sólidos tienen 
un rol en la promoción y coordinación de programas de residuos sólidos, así como de 
priorización de su presupuesto para invertir en proyectos de infraestructura de residuos 
sólidos. Así mismo los gobiernos regionales deben comprometerse a la inversión en 
materia de infraestructura para la disposición final adecuada de los residuos sólidos 
2. Debe de evidenciarse una separación entre los roles que cumplen la municipalidad 
provincial y distrital, tal como se señala en la normatividad. En el primer caso, tiene un 
rol normativo, fiscalizador y de gestión en materia de infraestructura para la 
disposición final de residuos sólidos. Las municipalidades distritales están 
principalmente encargadas del aseguramiento de la prestación de los servicios de 
residuos sólidos a través de empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos en 
las fases de limpieza, recolección y transporte.  
3. Los informes realizados evidencian que el estado de la gestión de los residuos sólidos 
es alarmante, teniendo que solo el 26 % de los residuos sólidos en el país son ubicados 
en infraestructuras adecuadas de disposición final de residuos sólidos.  
4. En nuestro país contamos con la posibilidad de implementar propuestas interesantes 
como realizar cambios legislativos en la distribución de competencias en materia de 
residuos sólidos en la que deje de ser la municipalidad distrital la encargada de los 
servicios de recolección y transferencia, y pase a serlo la municipalidad provincial, en 
aquellos casos donde existan grandes urbes conformadas por más de un distrito, como 
es el caso de la provincia de Piura. 
5. En la actualidad no contamos con un panorama promisorio en materia de residuos 
sólidos en el Perú tomando en cuenta los pocos avances que se han realizado en esta 
materia. En ese sentido, una agenda de temas pendientes en materia de residuos sólidos 
debe tomar en cuenta la adecuada definición de las competencias de los niveles de 
gobierno subnacionales, el fomento de los mecanismos de coordinación entre los 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 
Tabla 20. Matriz de consistencia lógica. 
PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES 
¿Las 
características 
bajo las cuáles 
se desarrolla la 
gestión 
integral de los 
residuos 
sólidos afectan 
el derecho a 
vivir en un 
ambiente 




bajo las cuáles se 
desarrolla la 
gestión integral de 
los residuos sólidos 
vienen afectando el 
derecho a vivir en 
un ambiente 
saludable en la 
ciudad de Piura 
General 
Analizar el marco normativo en el cual se sustenta la gestión integral 
de los residuos sólidos buscando la no afectación del derecho a vivir 
en un ambiente saludable en la ciudad de Piura. 
Específicos 
1. Determinar como la regulación local específica en la gestión de 
los residuos sólidos, garantizará el derecho a vivir en un ambiente 
adecuado y equilibrado.  
2. Establecer como la segregación en la fuente reducirá el impacto 
ambiental que los residuos sólidos generan.  
3. Establecer como la regulación específica con incentivos en la 
gestión de los residuos sólidos impulsará el desarrollo ambiental, 
económico y social en cada localidad.  
Variable 
independiente: 
Gestión integral de los 
residuos sólidos 
Variable dependiente 
Derecho a vivir en un 
ambiente saludable 
Fuente: Elaborado por Melania Remaycuna Cordova. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 
Tabla 21. Matriz de consistencia metodológica. 
Fuente: Elaborado por Melania Remaycuna Cordova. 
 
  




















Validación por consulta 
de expertos. 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
La validación consta dos documentos:  
Constancia de validación, el cual inicia con los datos del especialista, después la guía de 
pautas y cuestionario, los que se dividen en nueve ámbitos, primero la calidad, segundo la 
objetividad, tercero la actualidad, cuarto la organización, quinto la suficiencia, sexto la 
intencionalidad, séptimo la consistencia, octavo la coherencia y noveno la metodología en 
donde el especialista después en cinco niveles, siendo deficiente, aceptable, buen, muy 
bueno y excelente. Finalmente firmar la constancia en señal de culminación del proceso.  
Ficha de validación, el presente documento es detallado puesto que los parámetros antes 
mencionados de pautas y cuestionarios son los mismos sin embargo existe un despliegue 
de valoración de cero a cien, en donde deficiente es de 0 – 20, regular es de 21 – 40, buena 
es de 41 – 60, excelente es de 81 – 100.  
Finalmente firma la ficha, en señal de culminación del proceso.  
Especialista 1: Mg. Vicky Huiman Jiménez; en la constancia de validación señalo el rubro 
claridad, objetividad y actualidad todos los rubros de pautas y cuestionarios como 
excelente, siendo su puntuación de 95 en todos los rubros en la ficha de validación.  
Especialista 2: Dr. Cristian Augusto Jurado Fernández, en la constancia de validación 
señalo el rubro claridad, objetividad y actualidad todos los rubros de pautas y cuestionarios 
como excelente, siendo su puntuación de 95 en todos los rubros en la ficha de validación. 
Especialista 3: Dr. José Fernández Vásquez, en la constancia de validación señalo el rubro 
claridad, objetividad y actualidad todos los rubros de pautas y cuestionarios como 


































CUESTIONARIO DIRIGIADO A LOS OPERADORES DEL DERECHO 
Indicaciones: 
Estimado abogado (a) permítame extenderle un cordial saludo y a la vez pedirle su opinión frente algunas 
preguntas que le formulare con el objetivo de contar con una apreciación legal y normativa en relación al 
tema que me encuentro investigando el cual se titula: “Gestión integral de los residuos sólidos y el derecho a 
vivir en un ambiente saludable en la ciudad de Piura”. Gracias de antemano por su participación y aporte en 
esta investigación. 
============================================================================= 
1. ¿Considera que la gestión integral de los residuos sólidos se desarrolla de acuerdo a la normatividad y 






2. ¿Qué aspectos positivos rescata sobre la gestión integral de los residuos sólidos que se desarrolla en la 






3. ¿Qué aspectos negativos puede observar que dificultan el desarrollo de la gestión integral de los residuos 






4. ¿La actual gestión municipal protege el derecho a vivir en un ambiente saludable en la ciudad? ¿Cuál es 








5. ¿Qué propuestas podrían desarrollarse desde el punto de vista jurídico para aliviar o tratar de solucionar 






6. ¿La población en general vulnera el derecho a vivir en un ambiente saludable? ¿Que es necesario para 






7. ¿Las instituciones responsables de la gestión integral de los residuos sólidos: Gobierno regional de Piura 
y los gobiernos municipales locales, cumplen con el rol asignado, coordinando sus acciones y 






8. ¿La población es consciente del derecho a vivir en un ambiente saludable, tal como lo establece la 
Constitución Política del Perú? ¿Qué es necesario realizar para una mayor comprensión de este derecho 










ENCUESTA DIRIGIDA A LA CIUDADANIA 
Indicaciones: 
Estimado ciudadano (a) permítame extenderle un cordial saludo y a la vez pedirle su opinión frente algunas 
preguntas que le formulare con el objetivo de contar con una apreciación en relación al tema que me 
encuentro investigando; el cual se titula: “Gestión integral de los residuos sólidos y el derecho a vivir en un 
ambiente saludable en la ciudad de Piura”. Gracias de antemano por su participación y aporte en esta 
investigación. 
============================================================================= 
1. ¿De los siguientes factores, cuál de ellos le ocasiona un mayor malestar? 
 El ruido 
 Humo del transporte 
 Contaminación ambiental 
 Aguas contaminadas 
 Otros: ______________________________________________________________ 
2. Señalar cuales de las ideas expuestas a continuación se vincula a su pensamiento. 
 La basura es desperdicio, no sirve para nada. 
 Pocas cosas pueden ser aprovechadas, se pueden vender. 
 La mayor parte de la basura se puede aprovechar, se puede vender. 
 La mayor parte de la basura se puede aprovechar, reutilizar y reciclar 
 En general toda la basura puede ser aprovechada. 





 Muy malo 
4. ¿En promedio cuantas veces a semana deposita su basura en el camión recolector? 
 Diario 
 De una a dos veces por semana 
 De dos a tres veces por semana 
 De tres a cuatro veces por semana 
 De cuatro a cinco veces por semana 





6. Clasifica la basura antes de depositarla en el camión recolector 
 Si 
 No 
7. Conoce de algún programa para la reducción de la basura en la ciudad de Piura. 
 Si 
 No 
8. Sabe cuál es el destino final de los residuos sólidos que se recolectan en la ciudad de Piura 
 Si 
 No 
9. Considera que el actual sistema contribuye a salvaguardar del derecho a vivir en un ambiente saludable 
en la ciudad de Piura 
 Si 
 No 
10. La población es consciente del grave daño que ocasiona al medio ambiente y a los demás  miembros de 
la comunidad por no gestionar adecuadamente los residuos sólidos desde su hogar. 
 Si 
 No 





ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE PIURA 
Indicaciones: 
Estimado (a) responsable de la gestión de residuos sólidos permítame extenderle un cordial saludo y a la vez 
pedirle su opinión frente algunas preguntas que le formulare con el objetivo de contar con una apreciación 
institucional en relación al tema que me encuentro investigando el cual se titula: “Gestión integral de los 
residuos sólidos y el derecho a vivir en un ambiente saludable en la ciudad de Piura”. Gracias de antemano 
por su participación y aporte en esta investigación. 
============================================================================= 


















4. ¿Considera que la actual forma de recolección y eliminación de los residuos sólidos afecta el derecho a 















6. Se han desarrollado o se encuentra desarrollando programas gestionados por su institución para ayudar a 






7. La población en general es consciente de este problema que afecta a todos en general; ¿que se puede 






8. ¿Cómo evalúa la actual administración frente al problema de la gestión de los residuos sólidos en la 






¡¡¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!!! 
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